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NOTA EDITORIAL 
ente hemos podido concretar otra aparición de la Revista Evaluar. En este número cabe destacar la 
ación de los Profesores Robert Lent, Steven Brown y Gail Hackett, tres de las voces más prominentes 
eoría Social Cognitiva de las Carreras, con un interesantísimo y comprensivo artículo sobre la perspectiva 
 teoría acerca de la transición entre la escuela y el trabajo. Se destaca también la participación de 
esora Nuria Cortada de Kohan, una de las personas precursoras y más productivas de la Psicometría en 
 país. Nuria aporta un “primer” sobre un paradigma de medición de emergente fuerza, y lamentablemente, 
fundido en Argentina: La teoría de respuesta al ítem. Además, la doctora Cortada de Kohan nos ofrece una 
de un Sistema de Orientación Asistido por Computadora, el SOVI 3, diseñado por investigadores del 
A su vez, en esa misma sección de la revista, el Prof. Edgardo Pérez comenta un test creado por la Prof. 
a de Kohan, el test de Aptitud Verbal Buenos Aires, de reciente aparición en Editorial TEA. 
La Profesora Mercedes Fernández Liporace junto a tres colaboradores más (entre ellos la Profesora 
María Casullo) presenta un trabajo relacionado con la estructura factorial de test de Raven y sus 
propiedades psicométricas. Finalmente, tres investigadores de nuestra universidad, el Prof. Edgardo 
Pérez, el Dr. Carlos Beltramino y el Lic. Marcos Cupani realizan un análisis de un inventario de 
personalidad, el IPIP-16PF, y sus posibilidades de aplicación en un contexto de orientación para la 
carrera. Alentamos a todos nuestros lectores a enviar colaboraciones para el próximo número de nuestra 
revista de la cual, hasta el momento, nos sentimos orgullosos por la calidad de las contribuciones 
recibidas. Aprovechamos la ocasión para dar la bienvenida a la re Doctora Dorina Stefani, de la 
Universidad de Buenos Aires y de la Doctora Silvina Brussino, de la Universidad Nacional de Córdoba, 
a nuestro Consejo Editorial. 
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